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ALKUSANAT 
Nastarenkaiden käyttö on eräs toimenpide, jolla Suomen vaikeissa keli- 
ja ilmasto-olosuhteissa pyritään parantamaan liikenteen turvallisuutta 
ja sujuvuutta. Nastarenkaiden käyttöön liittyy myös haittatekijöitä, 
joista tienpitäjän kannalta vaikein on päällysteiden kuluminen. Nasta- 
renkaiden käyttöön liittyvien kysymysten selvittämiseksi on viime vuosH 
na suoritettu myös tielaitoksen toimesta useita tutkimuksia. Eräänä pe-
rustietoa tuottavana on selvtetty nastarenkaiden käytön yleisyyttä eri 
tyyppisissä autoissa. Jäljempänä esitettyyn raporttiin on koottu em. sel-
vitysten tulokset kolmelta talvikaudelta. 
Yhteenvedon ovat TVH:n li ikennetoimistossa laatineet pi irikonttoreiden 
keräämän aineiston pohjalta DI Martti Merilinna, rkm. Esa Vauhkonen ja 
tekn.yo Ulf Lindström. 
Dipl.ins. 	Teuvo Puttonen 
TI IVISTELM 
Nastarenkaiden suurin käyttö selvitettiin tutkimalla autoja kunkin 13 
tie- ja vesirakennuspiirin piirikonttorin sijaintipaikkakunnalla vuosien 
1977, 1978 ja 1979 helmikuussa. Jokaista ajoneuvotyyppi kohti laskettiin 
50-500 autoa/laskentakerta/pi i ri 
Nastarenkaiden käytön kausivaihtelua on vastaavasti seurattu henkilö- ja 
linja-autoissa lokakuusta toukokuuhun Turussa, Tampereella, Kuopiossa ja 
Oul ussa. 
Henkilö- ja pakettiautoja on tutkittu ajallisesti rajoitetun pysköinnin 
alueilla, linja-autoja linja-autoasemilla ja kuorma-autoja tilauskeskuk-
sissa, tavara-asemifla jne. 
Selvityksen mukaan keskimrin noin 90 	henkilöautoista, noin 80 °' pa- 
kettiautoista, noin 10 ? linja-autoista ja pervaunuttornista kuorma-au-
toista sekä noin 14 	pervaunullisista kuorma-autoista käytti nastoja 
kaikissa renkaissa. Henki löautoissa nastarenkaiden käyttö on 1isntynyt 
vuosittain. Linja-autoissa nastarenkaiden kdyttö on vähentynyt. Noin 15 
raskaista ajoneuvoista käytti nastoja vain eturenkaissa. Nastojen käyttö 
raskaissa ajoneuvoissa on yleisint Pohjois-Suomessa ja vhisint Lou-
na i s-Suomessa. 
Nastarenkaiden käyttö henkilöautoissa yleistyy nopeasti lokakuun alussa 
Etelä-Suomessa ja lokakuun lopussa Pohjois-Suomessa. Keväällä nastaren-
kaiden käyttö alkaa vähentyä maalis-huhtikuun vaihteessa ja toukokuun 
puoleen väliin mennessä käyttö yleensä loppuu. 
Linja-autoissa nastarenkaiden käyttö yleistyy marraskuun alussa ja kas-
vaa aina tammikuuhun saakka. Vähentyminen alkaa maaliskuussa. 
Nastarenkaiden käyttö on selvästi yleisempää kaukoliikenteessä olevissa 
linja-autoissa kuin paikallisliikenteessä olevissa linja-autoissa. 
SAMMANDRAG 
Dubbdckets positiva och negativa verkningar beror i stor utstrckning 
p hur aHmnt bruket av dubbade dck r. Drför har vg- och vatten-
byggnadsverket i Finland klargjort hur stort bruket av dubbade dck r 
som störst p de olika fordonstyperna och hur bruksprosenten varierar 
under ret p  personbilar och bussar. 
Det maximala bruket av dubbdck utreddes genom att granska bilar i sta-
tioneringsorterna för de 13 vg- och vattenbyggnadsdistriktens distrikts-
kontor (se bilaga 1) 1 februari 	ren 1977, 1978 och  1979. Per gng och 
distrikt granskades 50-500 bilar av varje fordonstyp. 
Ärsvariationerna 1 bruket av dubbade dck p personbilar och bussar har 
p motsvarande stt följts med frn oktober till maj i Äbo, Tammerfors, 
Kuopio och Uleborg. 
Enligt utredningen anvnde 1 medeltal ca 90 	av personbilarna, ca 80 
av paketbilarna, ca 10 	av bussarna och lastbilarna utan slpvagn och 	ca 
av lastbilarna med slpvagn dubbar 1 alla dck. P personbilarna 
ökade bruket av dubbdck rligen. P bussarna minskade bruket av dubb-
dck. Omkring 15 	av de tunga fordonen anvnde dubbar enbart i fram- 
dcken. Bruket av dubbar p tunga fordon r störst i norra Finland och 
minst i sydvstra Finland. 
Bruket av dubbdck p  personbilar blir snabbt vanligare i början av okto-
ber i södra Finland och i slutet av oktober i norra Finland. P vren 
avtar bruket av dubbdck frn och med mdasskiftet mars/april och i mit-
ten av maj har bruket i regel upphört. 
P bussar blir bruket av dubbade dck vanligare 1 början av november och 
vxer ytterligare nda till januari. 1 mars börjar bruket avta. 
Dubbade dck anvnds i klart större utstrckning p bussar i fjrrtrafik 
n p bussar i lokaltrafik. 
SUMMARY 
The benefits and disadvantages of studded tyres are highiy dependent on 
the extent to which they are used. For this reason the National Board 
of Public Roads and Waterways made a study of how widespread the use of 
studded tyres is at its greatest on different vehicle types, and what 
kind of seasonal variations are found in their usage on passenger cars 
and buses. 
The maximum use of studded tyres was studied by examining vehicles in 
the area of the headquarters of each one of the 13 Road and Waterway 
Districts (see appendix 1) in February 1977, 1978 and 1979. Each time 
50-500 vehicles of each type were examined inthe Districts. 
The saesonal variations in the use of studded tyres on passenger cars 
and buses were likewise studied during October-May in the cities of Tur-
ku, Tampere, Kuopio and Oulu. 
According to the study, on average about 90 °/ of the passenger cars, 
about 80 °/ of the del ivery vans, about 10 	of the trucks without trail- 
ers, and some 4 °/ of the trucks with trailers had studs on ali wheels. 
The use of studded tyres on passenger cars has increased annually, but 
decreased on buses. About 15 	of the heavy vehicles had studs on their 
front wheel tyres only. The use of studded tyres on heavy vehicles is 
most common in Northern Finland and smallest in Southern Finland. 
In Southern Finland the use of studded tyres on passenger cars spreads 
rapidiy from the beginning of October, and at the end of October in 
Northern Finland. In spring their use begins to decrease around March/ 
April and is virtually over by mid-May. 
Buses usually change to studded tyres from the beginning of November 
and their use grows steadily untii January. A decrease in their use 
sets in by March. 
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KUVAT 
LI ITE 
1 . JOHDANTO 
Nastarenkaiden käytön yleisyytt on TVL:ssa seurattu viime talvina nasta-
renkaiden huippukytön seurannalla ja kausivaihtelun seurannalla. 
Kunkin 13 piirin piirikonttorin sijaintipaikkakunnalla (Helsinki, Turku, 
Tampere, Kouvola, Mikkeli, Joensuu, Kuopio, Jyvskyl, Vaasa, Ylivieska, 
Oulu, Kajaani ja Rovaniemi) (kts. liite 1) on vuosien 1977, 1978 ja 1979 
helmikuussa selvitetty nastarenkaiden kyttö henkilö-, paketti- ja linja- 
autoissa sek pervaunuttomissa ja pervaunullisissa kuorma-autoissa. Tar-
koituksena on ollut selvitt 	miten monessa ajoneuvossa kytetn nastaren- 
kaita silloin kun kytt6 on suurimmillaan. 
Edellisen laskennan 1 isksi on nastarenkaiden kyttö henki löautoissa ja 
linja-autoissa mainittuina talvikausina seurattu lokakuusta aina toukokuu-
hun saakka Turussa, Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa tarkoituksena seura-
ta nastarenkaiden käytön kausivaihtelua. 
Henkilöautot ja pakettiautot tutkittiin tarkkailupaikkakuntien keskustois-
saajallisesti rajoitetun pysköinnin alueilla. Näin haluttiin varmistua 
si itä, että tutkitut ajoneuvot olivat jatkuvassa kytöss. Menetelmä saat-
taa kuitenkin johtaa siihen, että yksityiset pakettiautot ovat aineistossa 
yliedustettuna. Muitten pakettiautojen (esim. yhtiöitten jakeluautojen) 
rengastuksen tutkimisen kytnnön vaikeuksien takia laskenta kuitenkin to-
teutettiin mainitulla tavalla. Kuorma-autot tutkittiin kuorma-autojen ti- 
lauskeskuksissa, huoltoasemilla, tavara-asemilla, suurilla rakennustyömail-
la jne. Linja-autot tutkittiin linja-autoasemilla. Linja- ja kuorma-autojen 
kohdalla pyrittiin tutkimaan mandollisimman monen liikennöitsijn ajoneuvo-
ja. Koko talven seurannassa tutkittiin erikseen paikallis-, lähi-, kauko-, 
• 	postiauto- ja t lausajol i ikenteen linja-autot. 
Kukin piiri on huolehtinut laskennasta omalla alueellaan ja lhettnyt tie-
dot TVH:n liikennetoimistoon, jossa tulokset on koottu raportiksi. Rapor-
tissa kunkin paikkakunnan tulokset on katsottu edustavan koko piiri ja tu- 
lokset yhteensä koko maata.1) 
Koko maan keskiarvoja laskettaessa kunkin piirin tuloksia on painotettu 
piirin autokannan mukaisesti. 
Koska tutkimus käynnistyi ennen kuin talvirenkaiden käyttö tuli talvi- 
kausina pakolliseksi ei tt osattu ennakoida tutkimuslomakkeita suun-
niteltaessa. Tst johtuen huippulaskennassa ei ole tarkasteltu talvi- 
renkaiden kyttö erikseen ja mryksen vaikutuksia on voitu tutkia 
vain Turun, Tampereen, Kuopion ja Oulun osalta kausivaihtelulaskennan 
yhteydessä, jossa my6s talvirenkaita on tutkittu erikseen. 
2. NASTARENKAIDEN HUIPPUKYTTd 
2.1 Henkilöautot 
Nastarenkaiden kyttöprosentti oli vuosien 1977 - 79 helmikuussa keski-
mrin koko maassa runsaat 90. Tarkastetuista autoista n. 8 °' oli va-
rustettu vain kesrenkain ja n. 1 ° :lla oli nastoja vhintn yhdessä 
renkaassa muttei kaikissa. Koko maan keskiarvot on laskettu piirien 
autokannan mukaan painottaen. Nastarenkaiden kyttö on tutkimusjaksolla 
kasvanut 3,2 prosenttiyksikköä. Kesrenkaiden ja sekarengastusten osuu-
det ovat vähentyneet (kts. kuva 1). 
Kun tilannetta tarkastellaan piireittin vuosina 1977 - 79 voidaan tode-
ta, että suurin nastarenkaiden kyttöprosentti on keskimrin ollut 
(Jyvskylss) 93,7 ja pienin (Vaasassa) 85,5 (kts. taulukko 1). Vas -
taavasti kesrenkaiden käyttö oli pienimmilln Joensuussa (1,L ?) ja 
suurin Vaasassa (12,7 ). Tulosten perusteella nyttisi siltä, että 
sekarengastukset olisivat yleisimmt Kajaanissa ja Rovaniemellä sekä 
harvinaisia Helsingissä, Turussa ja Oulussa. Mikkeliss kehitys näyt-
tisi poikkeavan koko maan kehityksestä. Mikkelissä nastattomien ren-
kaiden käyttö on yleistynyt ja nastarenkaiden käyttö vähentynyt vuosit-
tain vuosina 1977 -79 (kts. taulukko 1). 
Tulokset perustuvat otoksiin, jotka vuosittain eri piireiss ovat vaih 
delleet 200-600 autoa/vuosi/piiri. Yhteens on vuosina 1977 - 79 koko 
maassa tarkastettu n. 16 500 henkilöautoa. 
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Taulukko 1. Nastarenkaiden kSyttö henkilö- ja pakettiautoissa helmi-
kuussa vuosina 1977-79 keskimrin 
HenkMöautot Pakettlautot 
Ei 	nasta- Nastoja Nastoja Ei 	nasta- Nastoja Nastoja 
renkaita kaikissa jossain renkaita kaikissa jossain 
renkaissa renkaassa renkaissa renkaassa 
Helsinki 7,8 92,2 0,0 23,0 77,0 0,0 
Turku 7,4 92,6 0,0 15,8 80,5 3,6 
Tampere 6,2 93,14 0,14 23,0 714,14 2,5 
Kouvola 7,0 91,2 1,9 13,1 84,9 3,9 
Mikkeli 12,0 87,5 0,14 28,8 69,4 1,8 
Joensuu 4,14 93,4 2,2 10,3 84,0 5,8 
Kuopio 8,0 89,5 2,4 214,9 69,7 5,4 
JyvskyUl 5,6 93,7 0,7 8,7 91,3 0,0 
Vaasa 12,7 85,5 1,8 19,6 78,1 2,3 
Ylivieska 5,9 92,9 1,2 13,5 82,8 3,7 
Oulu 7,1+ 2,6 0,0 19,2 80,8 0,0 
Kajaani 7,6 88,6 3,8 30,0 62,7 7,3 
Rovaniemi 4,8 '91,4 3,9 9,0 74,7 16,3 
Painotettu 
keskiarvo 7,6 91,6 0,9 19,3 78,0 2,7 
2.2 Pakettiautot 
Pakettiautoja on tutkittu eri pi ireiss 50-120 autoa/vuosi/piiri. Yhteen- 
s on koko maassa vuosina 1977-79 tutkittu n. 3200 pakettiautoa. Pienen 
otoksen johdosta tulokset eivät ole yhtä luotettavia kuin henkilöautojen 
osal ta. 
Koko maassa keskimrin (painotettu keskiarvo) vajaa 80 	pakettiautoista 
oli varustettu nastarenkain kaikissa pyöriss. Noin 20 	tutkituista pa- 
kettiautoista oli varustettu nastattomin renkain ja n. 3 °/ sekarengastuk- 
sella. Mitn selv 	kehityssuuntaa ei voi tulosten perusteella esitt 
(kts. kuva i). 
Eri piirien v1iset erot ovat pakettiautojen kohdalla suuremmat kuin henki-
löautojen kohdalla. Nastarenkaiden käyttö pakettiautoissa on vuosina 1977 -
79 keskimrin ollut yleisint Jyvskylss (91,3 ) ja vhisint Kajaa-
nissa (62,7 0/o ) . Nas t a ttom i a renkaita käytti Jyvsky1ss tutkimuksen mukaan 
keskimrin 8,7 ja Kajaanissa 30 ° tutkituista autoista. Sekarengastus 
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vaihteli 0 	(Helsinki ja Oulu) - 16,3 9:iin (Rovaniemi) (kts. tau- 
lukko 1). Johtuen pienestä otoksesta tulokset vaihtelevat melko suu-
resti vuodesta toiseen. Keskimriset tulokset lienevät kuitenkin 
suuntaa-antavia. Koska pakettiautot on tutkittu rajoitetun pysk5innin 
alueilla voi olla, että yksityiset ja pienet pakettiautot ovat otok-
sessa yliedustettuja. 
2.3 Linja-autot 
Linja-autoja on tutkittu suunnilleen yhtä monta kuin pakettiautoja eli 
50-120 kpl/vuosi/piiri ja yhteens n. 3300 koko maassa vuosina 1977 - 79. 
Nastarenkaita kaikissa py6riss käytti koko maassa keskimrin (paino-
tettu keskiarvo) vajaa 10 °/ linja-autoista. Käyttö väheni vuosittain 
vuosina 1977-79. Nastarenkaita käytettiin eturenkaissa keskimrin n. 
15 :ssa autoista. Tm osuus pysyi suurin piirtein muuttumattomana kol-
mevuotisjaksolla. 
Muita nastoitustapoja oli 1 isksi n. 14 	• Ilman nastoja ajoi n. 70 
tutkituista linja-autoista. Osuus kasvoi hieman vuosittain (kts. kuva i). 
Nastarenkaiden kyttö kaikissa pyöriss oli keskimrin yleisint Rova-
niemell 	(1414,7 ?) ja vhisintä Tampereella (1,3 °/). Nastarenkaiden 
kytt6 vain etupyöriss oli yleisint Ylivieskassa (36,3 ) ja vhH 
sint Mikkelissä (14,1 °). Muut nastoitustavat vaihtelivat 0-29,14 °. 
Nyttisi siltä (vaikka ei snt6n) kuin nastojen kyttminen vain etu- 
renkaissa olisi yleisemp 	sie11 missä nastojen kyttö kaikissa ren- 
kaissa on vhisint ja päin vastoin (kts. taulukko 2). 
Voidaan todeta, että Rovaniemel1 	n. 85 °/, mutta He1singiss vain n. 7 ° 
tutkituista linja-autoista kytti nastoja vhintn yhdess 	renkaassa 
(kts. taulukko 2). 















Helsinki 93,3 2,2 4,5 0,0 6,7. 
Turku 84,9 2,3 12,8 0,0 15,1 
Tampere 78,3 1,3 19,7 0,6 21,7 
Kouvola 71,0 4,2 21,3 3,5 29,0 
Mikkeli 66,3 29,7 4,1 0,0 33,7 
Joensuu 60,4 7,8 13,0 18,8 39,6 
Kuopio 81,6 3,4 12,2 2,7 18,4 
Jyväsky1 64,5 6,7 27,9 0,9 35,5 
Vaasa 59,2 9,3 25,2 6,3 40,8 
Ylivieska. 25,6 23,1 36,3 15,0 74,4 
Oulu 43,2 18,9 32,6 5,3 56,8 
Kajaani 68,0 19,5 12,4 0,0 32,0 
Rovaniemi 14,1 44,7 11,8 29,4 85,9 
Painotettu 
keskiarvo 72,8 8,5 14,0 3,6 26,2 
2.Li Kuorma-autot ilman pervaunua 
Kuorma-autoja on tutkittu 50 - 100 autoa/vuosi/piiri yhteensä n. 2200 kuorma 
autoa koko maassa vuosina 1977 - 79. 
Kuorma-autoissa kytetn keskimrin (painotettu keskiarvo) nastoja kai-
kissa pyöriss saman verran kuin linja-autoissa (8,5 ?) ja eturenkaissa 
käytti nastoja 13 °. Vain n. 1 	käytti muunlaista nastoitusta. Lähes 80 
kuorma-autoista ajoi nastattomilla renkailla. Nastojen käyttö vain eturen-
kaissa on yleistynyt kolmevuotiskaudella, mutta muita trendej ei kuorma- 
autojen osalta tulosten perusteella voi havaita (kts. kuva i). 
Kaikkien renkaiden nastoittaminen oli yleisint Oulussa (1hes 1+0 ) ja v- 
hisint Jyvskylss 	(0,6 ) ja Helsingissä (0,8 9). Eturenkaiden nastoit- 
tammen vaihteli 6,0 - 35,8 ° vlill 	(Turku ja Ylivieska). Joensuussa ja 
Rovaniemellä käytettiin jonkin verran muunlaisia ratkaisuja (9,8 	ja 8,5 ';) 
mutta muualla hyvin vhn. Nastojen käyttö jossain renkaassa oli yleisint 
Ylivieskassa (55 	) ja vhisint 	He1singiss 	(7,1 ?) (kts. taulukko 3). 
Taulukko 3. Nastojen käyttö kuorma-autoissa helmikuussa 1977 - 79 keski-
mrin 
K,.Orno-autot iIe,.n per3naunua Kuore.a-aotot puollper0va,anull. k,orea-.ulot warsinaseHa per3,nn.flIa 
II ne.- Kantoja Natoja Mn.ta NntoJa £ 	ne.- Nastoja Nastoja M.ita Nastoja EI en- NntoJa Nastoj. Maita Nastoj. 
t.ren- kaiki.- vau, capank- jo.s.n t.ren- kaiki- a.n tapani.- Jossain taren- kaikin- sain tapani.- jolsain 
kaila 1. een- eturen- ei. ren- kaita ts een- eturen- ei. een- kaita 5S ren- nurin- sia refl 
kai,.. kai... kas... kai,,, kai.,. kansa kaissa kai,,, kansa 
8 8 * * 8 * 8 8 * * 8 0 8 8 * 
HeI1iflki 92,9 0.8 6.3 0.0 7.1 04,8 0.0 13.0 2,2 *5,2 98,1 0,0 1,9 0,0 1,9 
Turku 88.8 11,3 6,0 0,9 II,) 8I,8 9,I 9.1 0,0 *8,2 76,2 Il,9 *1,9 0.0 23.0 
Ta.ir. 79.5 9.6 10,8 0.0 20.5 90.8 0.0 8,0 1,) 9.2 87.3 0.0 *2,7 0.0 *2.7 
Kouvola 611.6 I3,I *9,4 2,9 35.4 80,8 0,0 *3,5 5,8 *9,2 63,0 0,0 25.9 II • i 37,0 
Mikkeli 73,11 *5,8 10.9 0,3 26,6 64,8 24,2 10.9 0,0 35.2 89,5 2.6 7.9 0.0 *0,5 
Joen,uu 62,4 *2.0 15,8 9.8 37.6 85,7 0,0 0.0 *4,2 *4,2 80,0 10,0 0.0 10.0 20.0 
Kubpie 79.3 11,9 *5,9 0,0 20.7 80.0 3,) *6,9 0.0 20.0 65,3 0.0 34,6 0,0 3 1 ,6 
JyvOskyIO 79." 0.6 20.0 0.0 20.6 6,3 0.0 29.7 11.0 33,7 71,3 0.0 26,4 2.3 28.7 
vaa.. 73,3 11,4 14.2 1,1 26,7 88,, 3,4 11,4 1.1 15.9 01.8 11,1 *1,5 2,7 *8.2 
Tilviunka 45,0 '6,7 35,8 2.5 55,0 66,7 0,0 33,3 0.0 33,3 52.6 1.8 22.8 22,8 47,4 
Oulu "9.0 38.8 1,6 0.7 51,0 81,8 9.1 9,1 0.0 18,2 52,9 11.8 5,9 29,4 117,1 
K.j...i 58,7 18.0 22,8 0.6 41,3 50.0 2.6 36.8 *0,5 50,0 53,9 0.7 38,2 7.2 46,) 
Kovani.ei 54,3 *0,1 27.1 8,5 45,7 23.3 20.0 50,0 6,7 76.6 36,8 *0.5 42.) *0,5 63,2 
Painoi. ii,, 
k..ki.rvo 78,2 8,5 *3,0 1,3 22.8 79,1 4,4 *5,2 2.3 21.9 70,5 3, 14,5 4,2 22,5 
1) lWlsingln tulokset vuosIen 1978 Ji .79 ksskiervo 
2.5 Kuorma-autot puo1ipervaunu1la 
Puolipervaunullisia kuorma-autoja on tutkittu 10-35 kpl/vuosi/piiri 
yhteensä n. 900 autoa koko maassa vuosina 1977-79. Pienen otoksen takia 
tuloksia on pidettivi suuntaa-antavina. 
Nastarenkaiden käyttö vhintn yhdess renkaassa muttei kaikissa on 
suunnilleen yhtä yleistä puolipervaunullisissa kuorma-autoissa kuin pe-
rvaunuttomissa kuorma-autoissa eli 22 °'. Käyttö kaikissa renkaissa on 
kuitenkin vhisempä (4,14  2) mutta pelkstän eturenkaissa vastaavasti 
y1eisempi 	(15,2 ?). Noin 80 	tutkituista ryhmri autoista oli varustettu 
nastattomin renkain. Osuus väheni vuosittain (kts. kuva 1). 
Nastoja kaikissa pyöriss kyttneit puolipervaunu11isia kuorma-auto-
ja ei laskennassa löytynyt kuudella paikkakunnalla yhtn. Sen sijaan 
Mikkelissä löytyi 214,2 	ja Rovaniemellä 20 ? tutkituista autoista. Ro- 
vaniemell 	lisäksi puolet tutkituista autoista käytti nastoja edessä. 
Joensuussa ei tllaisiakaan tapauksia löytynyt. Muunlaisia nastoitusta-
poja kuitenkin löytyi 14,2 ? Joensuussa. Viidessä piirissä muunlaisia 
tapauksia ei ollut lainkaan (kts. taulukko 3). 
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Rovaniemefl nastoja käytettiin vhintn yhdessä renkaassa yli 3/14:ssa 
tutkituista autoista, mutta Tampereella vain 9,2 ° :ssa (kts. taulukko 3). 
2.6 Kuorma-autot varsinaisella pervaunulla 
Varsinaisella pervaunulla varustettuja kuorma-autoja tutkittiin hieman 
enemmän kuin puolipervaunullisia eli yhteensä n. 1000 koko maassa vuosina 
1977 - 79, (10-50/vuosi/piiri). 
Varsinaisella pervaunulla varustetuissa kuorma-autoissa kytetn harvoin 
nastoja kaikissa renkaissa (3,9 ). Eturenkaissa käytti n. 15 tutkituis-
ta ryhmän autoista nastoja. Muita nastoitustapoja oli tss ryhmss enem-
mn kuin muilla kuorma-autoilla (14,2 °) osuus kuitenkin väheni vuosittain. 
Vhintn yhdessä pyörss käytettiin nastoja 23 °/0:ssa tutkituista autois-
ta (kts. kuva i). 
Viidessä piirissä laskennassa ei havaittu yhtn autoa, jolla olisi ollut 
nastoja kaikissa renkaissa. Turussa ja Oulussa sen sijaan löytyi n. 12 
tutkituista autoista. Rovaniemellä peräti 142,1 	tutkituista autoista oli 
varustettu nastoilla eturenkaissa, mutta Joensuussa ei yksikn. Muita ta- 
pauksia oli eniten Oulussa (lhes 30 	) mutta viidessä pliriss 	tllai5ia 
ei ollut lainkaan (kts. taulukko 3). 
Raskaissa ajoneuvoissa nastarenkaiden käyttö on selvästi yleisint Pohjois- 
Suomessa ja vhisint Lounais-Suomessa. Henkilö- ja pakettiautoissa jakau-
tuminenei ole yhtä se1vpiirteinen eikä ilmeisesti ole puhtaasti keliolo-
suh tel den sane 1 ema. 
3. NASTARENKAIDEN KYTbN KAUSIVAIHTELU 
3.1 Henkilöautot 
Nastarenkaiden kyttöönottohetki syksyl1 vaihtelee yli puolella kuukau-
della vuodesta toiseen ilmeisesti ensilumen tai yleensä talven tuloa mu-
kaillen. Nastarenkaita kytetn jossain mrin heti kun nastarenkaita saa 
kytt 	eli lokakuun 1. pivn Pohjois-Suomessa ja lokakuun 15. pivn 
Etel-Suomessa. Muutaman viikon aikana kyttöprosentti kohoaa jyrkästi. 
Syksyllä 1977 tm kyt6n yleistyminen tapahtui Turussa ja Tampereella 
marraskuun puolenvlin jälkeen ja Kuopiossa ja Oulussa loka-marraskuun 
vaihteessa. Vuonna 1976 ja 1978 yleistyminen on tapahtunut jo loka-mar-
raskuun vaihteessa Etelä-Suomessa ja vuonna 1978 lokakuun puolessa v-
1 iss Pohjois-Suomessa (kts. kuva 2). 
Kevll 	nastarenkaiden kyttö alkaa vhenty maalis-huhtikuun vaihtees- 
sa ja laskee toukokuuhun mennessä Etelä-Suomessa alle 10 	ja Pohjois- 
Suomessa alle 20 9. Todettakoon, että nastarenkaita saa kytt Etelä-Suo-
messa 15J. ja Pohjois-Suomessa 30»4. saakka. Pieni osa autoilijoista siis 
jatkuvasti ylitt nm rajat muutamalla viikolla. 
Nastarenkaiden todellinen kytt6aika on vajaa kuukausi pitempi Pohjois 
Suomessa kuin Etelä-Suomessa. Ero on melko lhell sallittujen kytt6ai-
kojen eroa. Eri tarkkailupaikkakuntien kyttöprosentit eivt sen sijaan 
poikkea paljoa toisistaan keskitalvella (n. 5 0/) 
Kun nastarenkaiden käytön kehitystä tarkastellaan kausivaihtelulaskentO 
jen perusteella, voidaan todeta, että kytt3prosentti on selvästi kasva-
nut kolmivuotiskauden aikana (kuva 2). Kuopiossa ja Turussa kytt6pro 
sentti oli jopa 95 talvella 1978/79. Kasvu lienee suurelta osin seu-
rausta talvirenkaiden kytt6pakon voimaantulosta syksyllä 1978. Sen mu-
kaan henkilöautoissa ja alle 3,5 tonnin kokonaispainoisissa pakettiau-
toissa on kytettäv talvirenkaita (siis ei vlttmtt nastarenkaita) 
1.12.-28.2. vlisen aikana. Oulussa ja Tampereella nastattomien talvi 
renkaiden käyttö onkin yleistynyt ollen keskimrin tutkittuina talvina 
n. 5 °/. Turussa ja Kuopiossa talvirenkaiden käyttö sen sijaan on vhen-
tynyt ja oli keskimrin n. 3 °/. Talvirenkaiden käyttö pysyi kaikilla 
tutkimuspaikkakunnilla suurin piirtein samana aina lokakuusta toukokuu-
hun saakka. yksi selitys thn voisi olla, että vanhoja talvirenkaita 
ajetaan loppuun ympäri vuoden eikä talvirenkaita nin ollen useinkaan 
kytet varsinaiseen tarkoitukseensa eli pidon parantamiseen talvikelil- 
l. 
Kesrenkaiden käyttö keskitalvella on selvisti vähentynyt. Turussa kyt-
tö väheni 6-0 °/0 :iin, Tampereella 5-1 °/0 :iin, Oulussa k-1 ?:iin ja Kuo- 
piossa 2-1 2:iin. Turussa sekarengastukset ovat erittäin harvinaisia ja 
Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa vain vajaa 1 °/0 :n luokkaa. Yleisin se-
karengastus on kesärenkaiden ja nastattomien talvirenkaiden käyttö samas-





Pienemmst otoksesta johtuen ei nastarenkaiden kytöst linja-autoissa 
saa yhtä selvi ja luotettavaa kuvaa kuin henkilöautojen kohdalla. 
Jos nastarenkaiden kyttö 	linja-autoissa tarkastellaan vuosittain, niin 
satunnaisvaihtelut ovat hyvin suuria, mutta kun kaikki kolme tutkittua 
vuotta yhdistetn voidaan joitakin suuntauksia havaita. Oulussa esimer -
kiksi nastojen käyttö vhintn yhdessä renkaassa linja-autoissa on yli 
kaksi kertaa niin yleistä kuin Turussa, Tampereella ja Kuopiossa (vrt. 
taulukko 2). Nastarenkaiden käyttö linja-autoissa alkaa marraskuun alussa 
ja kasvaa sitten hitaammin kuin henkilöautoissa aina tammikuuhun saakka. 
Maaliskuun lopulla voidaan jo havaita vhentymist. Toukokuussa nastaren-
kaiden kytt6 on jo hyvin vhist 	(kts. kuva 3). 
Nastarenkaiden kyttö on selvästi yleisint kaukoliikenteess olevissa 
linja-autoissa. Kaikilla neljll 	tutkimusalueella löytyi enemmän nastoi- 
tettuja kaukol i ikenteen linja-autoja kuin niiden kokonaismr antaisi 
olettaa. Turussa ja Kuopiossa nastojen käyttö oli keskim rist yleisein- 
p 	myös tilausajoon kytetyiss linja-autoissa, samoin Kuopiossa ja Ou- 
lussa postilinja-autoissa. Vaikka Turussa yli kolmasosa tutkituista lin-
ja-autoista oli paikallisliikenteen linja-autoja niin nastoja kyttineit 
paikallisli ikenteen linja-autoja ei ollut yhtn. Myös muilla paikkakun-
nilla nastojen käyttö paikallisliikenteen linja-autoissa oli keskimriis- 
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